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Ostéo-myxo-fibrome de la corne chez un bœuf 
par Ch. LOMBARD et L. MEENS 
Les tumeurs des cornes constituent, en Europe et en Amérique, 
une insigne rareté. Vainement parcourt-on les statistiques de 
TROTTER (1911) portant sur 305 cancers recueillis aux abattoirs 
de Glasgow, de DAVIS LEEPER et SHELTON (Colorado, 1933), de 
Frn. 1. - Ostéo-myxo-fibrome de la corne chez un bœuf. 
DoBBEH.STEIN (Allemagne, 1951), de MoNLux, ANDERSON et DAVIS 
(abattoir de Denver, 1953-1954), de PLUMMER (Canada, 1956, 
44 7 tumeurs). Il n'y est, pas plus que dans la statistique anté­
rieure de SncIŒR, fait mention des tumeurs des cornes. 
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Il n'en est pas de même en Asie. La base des cornes, reg10n 
traumatisée par le joug, devient fréquemment aux Indes le siège 
ù'un cancer. C'est le horn core disease des zébus de Sumatra 
(BURGGRAAF), le cancer du cornillon des bœufs de la région 
de Bombay (HEWLETT). 
Exceptionnellement Gu ALDUCCI (1903) en Italie, PnrouzEAU et 
DRrnux (1955) en France ont-ils observé ce cancer de la base 
des cornes. 
La rareté des tumeurs des cornes sur le bétail européen nous 
incite à signaler le cas présent recueilli, à l'abattoir d'Agen, sur 
un bœuf Sa.lers, âgé de 3 ans, en bon état. 
Ce qui attire l'attention, c'est la présence sur la corne droite, 
au niveau d'une fracture ancienne cicatrisée, à quelque 17 centi ­
mètres du point d'insertion de la corne, d'une masse sphérique, 
hourgeonnante, ne pesant pas moins de 4 kg. 
La consistance du tissu tumoral est ferme. Sur la coupe, il 
apparaît lardacé, dur. 
' 
Aucun commémoratif malheureusement ne nous fixe sur les 
circonstances ayant entraîné le développement du néoplasme. 
Il semble bien être en rapport avec le traumatisme ayant pro­
voqué la fracture de la corne. 
Microscopiquement il s'agit d'un ostéo-myxo-fibrome richement 
Yascularisé, la tumeur essentiellement myxomateuse présentant 
des zones d'aspect fibromateux ou rappelant l'ostéome spongieux. 
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